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I 
1o Doel 
Een op de gebruikelijke manier (van "a" tot "zwoord") gealfabetiseer-
de woordenlijst geeft de taalkundige soms minder informatie dan een 
retrograad (van "a" tot "jazz") gealfabetiseerde lijst, waarin 
woorden met gelijk einde bij elkaar komen te staano 
Voor een aantal talen (Engels, Italiaans) bestaan al retrograde 
woordenboeken. Laten we enkele rijmwoordenboeken buiten beschouwing 
dan bestaat voor het Nederlands zo'n teruglopend gealfabetiseerde 
lijst nog niet. Het "Woordenboek der Nederlandsche Taal" te Leiden 
bereidt een retrograde lijst van de woorden uit een aantal Nederlandse 
woordenboeken voor, en het Instituut voor Toegepaste Linguistiek in 
Leuven bezit een magneetband met een retrograad geordende "Van Dale". 
Ons doel was niet het maken van een retrograad Nederlands woorden-
boek. Ten eerste namen wij in de lijst alleen de 4000 als 11 substantief11 
gekenmerkte woordtypen op uit een krantentelling van 44000 woordtekens 
( 9000 woordtypen) o Ten tweede geven wij .. bij elk woordtype zijn frequen-
tie op. Ten derde zijn de woorden niet gelemmatiseerd, zodat b.v. 
meervouden met dezelfde uitgang bij elkaar komen te staan. In 2. geven 
we een korte beschrijving van de methode waarop deze retrograde 
frequentielijst geheel door de computer werd vervaardigd. In 3. worden 
de inrichting van de lijst en enkele conventies besproken. Tenslotte 
geven we in 4. enkele totaaltellingen voor bepaalde woordeinden. 
2. Methode 
De hierbij gereproduceerde lijst werd geheel automatisch samengesteld 
met behulp van drie computerprogramma's: 
Het eerste programma ziftte uit de alfabetische lijst van de woorden, 
waarvan in "Formal Properties of Newspaper Dutch" (Mathematical 
Centre Tract .J.g_, 1965) de frequentielijst werd afgedrukt, al die 
woorden die het codegetal 1 voor "substantief" bezaten en ontdeed 
deze woorden van dat codegetal. Deze alfabetische lijst en de alfabe-
tische lijst van substantieven zijn niet gepubliceerd maar op het 
Mathematisch Centrum. in te zien. 
Van de 44299 woorden (9380 woordtypen) uit de krantentelling bleken 
II 
er 9570 (4047 woordtypen) substantief te zijn. Delage frequentie 
van substantieven blijkt b.v. al uit het feit dat de hoogste 
frequentie (van het woord "jaar") 79 bedroeg. 
Het tweede programma alfabetiseerde deze woorden retrograad (door 
bij de omvorming tot getal de laatste letter als meest significante 
te nemen) en voerde de retrograde lijst met frequenties op een pons-
band uit. 
Het derde progra.mma maakte uit die ponsband een andere die de ge-
schikte lay-out voor deze uitgave had: twee kolommen per pagina van 
50 regels. Met deze ponsband werd op een flexowriter de tekst van 
pag. 1 t/m 41 afgedrukt. 
3. Inrichting 
Bij het retrograad alfabetiseren werd de "ij" als een opeenvolging 
van twee letters beschouwd, de apostrof als een letter volgende op 
de "z", terwijl de punt, het koppelteken en de spatie bij de alfa-
betisering geen rol spelen (de spatie was bij de krantentelling niet 
als woordscheider beschouwd). 
Op elke pagina vindt men honderd woorden, ieder voorafgegaan door 
zijn absolute frequentie; onder elke kolom van 50 woorden is de 
totale frequentie daarvan vermeldo 
4. Enkele totalen 
Hoewel het aan de taalkundige gebruiker wordt overgelaten om con-
clusies uit deze ret~ograde frequentielijst te trekken, geven wij 
hier enige totaaltellingen voor een aantal opvallende woordeinden. 
Het aantal mannelijke rijmen bedraagt 264 en het aantal vrouwelijke 
rijmen 6550 
III 
typen tekens typen tekens typen tekens 
meervoud op ::..n 479 1095 meervoud ops 437 737 
heid 90 166 heden 21 55 
ing 364 853 ingen 130 229 
teit 21 29 teiten 5 15 
lll.S 14 28 nissen 3 3 
enen 5 17 ens 20 32 
eren 7 22 ers 104 211 
aren 8 35 aars 5 8 
tie 118 250 ties 34 60 
j::.. 57 75 j::..s 26 26 
De onderstreepte .!:. geeft de sjwa aan. 
, 
1 logica 































































































3 partij van de arbeid 






2 wreed.heid 3 :persoonlijkheid 
1 goedheid 1 vi:r.;.diri..grijkhe id 
1 bezorgdheid 5 hoeveelheid , bereidheid 1 vergetelheid 
1 toegewijdheid 1 deugdzaa:mheid 
1 mogend.11.eid 1 waakzaaniheid , uitnemendheid 2 bes che ide:nheid 
1 gezindheid 12 eenheid 
2 hardheid 10 gelegeriheid 
1 12.:fheid 2 werkgelegenheid , droefheid 2 woongelegenheid 
1 uitstedigheid 4 verlegenheid , zelfstandigheid 1 genegenheid 
2 omsta:n.digheid 2 schoonheid 
1 vaardigheid 2 kra:pheid , gevoeligheid 2 denkbaarheid 
1 overgevoeligheid 2 onfeilbaarheid 
3 veiligheid 2 o:penbaarheid 
1 stelligheid betrouwba.a:r:·he id 
1 enigheid klaarheid 
1 onenigheid 1 wa.arheid 
1 losli:ppigheid 1 minderheid 
1 nie~wsgierigheid 7 meerderheid 
1 wederkerigheid 1 zekerheid 
1 doel:ma-tigheid 1 onzekerheid 
1 deftig11eid 1 rec}rtszekerheid 
:plechtigheid 1 zui verl~eiu 
" gereci1tigheid 1 nijverheid C. 
2 voorzichtigheid 3 bo;1.wr..ijverheid 
1 afwezigheid 5 overheid , aanwezigheid 2 wijsheid · 
1 r.:.e,bijheid 1 valsheid 
2 vrijheid 2 mensheid , bewegingsvrijheid , werkloosheid 
1 :persvrijheid 1 zinloosheid , landelijkheid 3 oprechtheid 
1 vriendelijkheid , vlotheid 
6 verantwoordelijkheid 1 prorrrptheid 
i medeverantwoordelijkheid 1 ongerustheid 
1 mede-verantwoordelijkheid 7 beleid 
1 voortreffelijkheid 1 a.toombeleid 
6 mogelijkheid 1 war..beleid 
1 aansprakelijk..heid 1 loonheleid 
1 o:ri.afhe .. nkelijkheid 1 vervolgingsbeleid 
1 ontvankelijkheid 2 bestuursbe:leid 
6 werkelijkheid 3 staatsbeleid 
1 zielewerkelijkheid 1 landbouwbeleid 
1 wenselijkheid 4 lid 
1 moeilijkheid 1 tweede.-kamerlid 
1 Wdarschijclijkheid 1 huid 









































































































1 brood 8 zijde 
7 aard 1 dow jones -gemiddelde I 
2 levensstandaard 1 schelde 
1 spanjaard 1 hulde 
1 rijkaard 1 eerstgenoemde 
1 dronkaard 1 lande 
7 paard 1 kantoorbediende 
8 miljard 2 onbekende 
3 record 13 einde 
5 wereldrecord 1 linde 
5 board 1 blinde 
2 akkoord 8 ronde 
1 moord 1 ereronde 
1 feijenoord 1 loonronde 
1 balli:ngsoord 1 staathuishoudkunde 
9 woord 1 natuurkunde 
1 voorwoord 2 wisku..nde 
1 openingswoord 2 dode 
2 wachtwoord 1 methode 
13 antwoord 6 periode 
1 gou.d 1 interi:mperiode 
1 voorbehoud 9 synode 
5 in..~oud 1 aarde 
4 onderhoud 4 waarde 
1 eenvoud 1 voorwaarde 
1 vvd 2 beurswaarde 
1 wielergarderobe 1 derde 
3 actrice 1 geleerde 
1 redact rice 1 medegedetineerde 
2 de 4 orde 
1 schade 1 oude 
1 pe,rkkade 1 affaire-hazerswoude 
1 genade 2 idee 
1 ongenade 2 dominee 
1 kogelflesjeslimonade 1 soiree 
5 ambassade 1 entree 
1 tweede 2 noord.zee 
1 zinsnede 2 cafe 
2 achterhoede 1 bagage 
6 rede 1 persiflage 
1 openingsrede 1 oplage 
1 vrede 2 ho:rnmage 
4 wereldvrede 1 bedrage 
4 liefde 8 bijdrage 
1 geliefde 1 verenigi~..gsbijdrage 
2 beklaagde 1 arbitrage 
1 afgevaardigde 1 courage 
1 k.v.p.-afgevaa~digde 2 hildesage 
2 vreugde 1 gudrunsage 
1 tijde 1 percentage 
totaal: 130 totaal: 112 
5 
1 winstpercentage 1 zaak-arie 
1 radioreportage 1 drie 
1 inzage 1 kwestie-algerie 
1 college 3 serie 
1 rechtscollege 16 ministerie 
1 rijkswege 1 theorie 
1 etappe-zege 1 memorie 
1 rogge 2 historie 
1 spi tsvondige 2 merrie 
2 deskundige 7 industrie 
1 beschermheilige 1 karnemelkindustrie 
2 overige 2 staalindustrie 
5 prestige 2 automobielindustrie 
2 getuige 1 auto-industrie 
1 vreemdelinge 1 fantasie 
2 decharge 3 visie 
1 marineattache 1 eredivisie 
1 manche 1 versie 
1 belgische 3 concessie 
1 mythe 1 pressie 
1 karlsruhe 1 depressie 
1 subsidie 1 missie 
3 studie 5 commissie 
1 elektro-encefalografie 1 kamercommissie 
5 koffie 1 protestcommissie 
2 regie 6 discussie 
3 strategie 8 conclusie 
1 theologie 1 illusie 
1 psychologie 1 jeugdillusie 
2 energie 4 bonificatie 
4 atoomenergie 2 tijdbonificatie 
4 hierarchie 2 liquidatie 
1 evangelie 6 delegatie 
1 domicilie 1 arbeidersdelegatie 
1 machtsmonopolie 1 luchtvaartdelegatie 
1 premie 1 instigatie 
4 economie 4 navigatie 
3 oorlogseconomie 1 prolongatie 
2 compagnie 1 associatie 
1 linie 3 publikatie 
1 diaconie 1 inflatie 
4 symfonie 1 radarinstallatie 
1 symphonie 1 speculatie 
1 ceremonie 1 calculatie 
1 harmonie 1 simulatie 
5 unie 1 suprematie 
1 betalings unie 1 forma.tie 
1 sovjet-unie 1 defensieforma.tie 
23 sowjet-unie 1 reforma.tie 
3 sowjetunie 1 partijformatie 
totaal: 111 totaal: 112 
6 
2 kabinetsforrnatie 2 traditie 
1 scherts-formatie 1 editie 
1 schertsformatie 1 regeringscoalitie 
2 combinatie 12 politie 
4 coordinatie 1 spoorwegpolitie 
2 democratie 1 volkspolitie 
1 federatie 1 :rmmitie 
2 generatie 1 ammunitie 
3 opera.tie 14 positie 
1 hu.iko:peratie 3 compositie , zuiveringsoperatie 1 oppositie 
2 integratie 1 onderha..n.deliP_gsposi tie 
1 migratie 1 petitie 
6 emigratie 1 competitie 
1 inspiratie 1 justitie 
1 concentratie 2 intuitie 
i registratie 4 produktie 
1 demonstratie 1 staalprc,duktie 
1 i.llustratie 2 steenkoolproduktie 
3 industrialisatie 2 kolenproduktie 
1 rationalisatie 2 over-_produktie 
1 fede:ralisatie 2 doleantie 
1 centralisatie 1 allia.ntie 
1 decentralisatie 2 vaka..'tltie 
1 neutralisatie 1 uraniurnleverantie 
1 evangelisatie 2 ins tan tie 
8 organisatie 1 tendentie 
1 he.rmonisatie 1 divergentie 
1 collectivisatie 8 conferentie 
1 sensatie 7 persconferentie 
2 exploitatie 4 concurrentie 
1 exaltatie 1 pretentie 
1 dotatie 2 assistentie 
1 interprestatie 1 politieassistentie 
3 reputatie 1 consequentie 
6 situatie 2 interventie 
5 actie 1 emotie 
1 redactie 1 receptie 
3 reactie 1 conceptie 
4 fractie 1 arnnestie 
1 in- of uitvoertransactie 10 kwestie 
1 kunstcollectie 2 elektrocutie 
4 directie 1 resolutie 
1 dictie 1 evolutie 
1 fictie 6 revolutie 
4 functie 1 contra,...revolutie 
1 reductie 1 oktoberrevolutie 
1 reproductie 1 midden-orthodoxie 
1 woningproductie 1 ruzie 
1 introductie 1 provinciestadje 










































































































1 benzin.e 1 draagwij dte 
5 hymne 3 eng_uete 
1 amazone 2 behoefte 
1 voetbal tribun.e 1 aangifte 
1 reg en cape 1 uitgifte 
4 shape 1 belofte 
3 principe 1 menigte 
1 eg_uipe 1 lengte 
5 etappe 7 hoogte 
3 ty-pe 2 gedachte 
1 kerktype 8 verdachte 
1 onbereikbare 1 IDE,Chte 
1 fanfare 1 onrechte 
1 ware 3 opzichte 
2 andere 5 moeite 
1 premiere 1 elite 
1 barriere 2 comite 
2 onzekere 1 centraal-comite 
3 affaire 1 bevrijdingscomite 
1 loire 1 zwak.te 
1 gehore 2 ziekte 
7 kantore 1 gehalte 
1 procedure 2 gestalte 
2 meldingsprocedure 7 gedeelte 
1 ouverture 4 stilte 
1 oeuvre 1 revolte 
1 :manoeuvre 5 ruimte 
3 louvre 1 kerkruimte 
1 fase 1 kalmte 
2 slotfase 1 gedaante 
1 nederlandse 1 gebeente 
1 these 7 gemeente 
1 vierdaagse 1 woongemeente 
1 francaise 1 departemente 
1 inheemse 1 rente 
1 deense 1 delinquente 
1 mense 1 echtgenote 
1 atoompsychose 1 diepte 
1 diagnose 1 harte 
1 toeristenklasse 1 begeerte 
2 arbeidersklasse 1 naaste 
2 secretaresse 1 la.ste 
2 interesse 2 beste 
1 hausse 1 soliste 
1 korea,...hausse 2 verdienste 
1 serveuse 1 schaarste 
3 analyse 2 eerste 
1 na.rco-analyse 1 uiterste 
10 mate 3 laatste 
1 acte 1 grootste 








































































































































































1 l aanleiding 
1 inleiding 
3 opleiding 













































































































































1 ontgoocheling 1 oordeelsvorming 
2 bezieling 1 wilsvorming 
1 uitschakeling 1 voorziening 
7 ontwikkeling 7 rekening 
1 af'brokkeling 1 berekening 
1 verbrokkeling 1 exploitatierekening 
1 kunstverzarneling 1 afrekening 
1 tuimeling 1 sluitrekening 
4 bedoeling 1 verlies- en winstrekening 
1 afwis sel ing 1 tekening 
1 gedachtenwisseling 2 ondertekening 
1 uitwisseling 4 lening 
1 omwenteling i dienstverlening 
2 aanbeveling 13 mening 
1 balling 1 voldoening 
3 stelling 1 verzoening 
1 bestelling 3 ontwapening 
11 belangstelliri..g 6 opening 
1 vrijstelling 1 vers chijniri..g 
4 tegenstelling 2 bema..miing 
3 samenstelliri..g 5 spanning 
1 programmasamenstelling 3 ontspanning 
3 ins tell iri..g 1 erepenniri..g 
3 voorstelling 2 steenkoolwinning 
1 teleurstelling 1 steenkolenwinning 
3 vaststelling 5 overwinning 
1 prijsvaststelling 1 vergunning 
1 benaming 1 visvergunning 
3 raming 9 koning 
5 onderneming 1 beloning 
2 thee-onderneming 1 bekroning 
1 inachtneming 2 vertoning 
1 krotopruiming 2 woning 
1 verrui.miri..g 1 noodwoning 
1 kinderverlamming 1 verdieping 
8 stemming 3 verslapping 
8 overeenstemming 2 ring 
2 instemming 1 5 verklaring 
1 volksstemming 1 regeringsverklaring 
1 ontstemming 4 aanvaring 
1 totstandkoming 1 ervaring 
1 tegemoetkoming 1 nu.ancering 
2 bes cherming 7 verga.dering 
2 vorming 4 jaarvergadering , mythevorming 1 benadering 
1 opinievorming 4 toena.dering 
1 partijvorming 1 vertedering 
1 klankvorming 4 ophelderir.g 
1 loonvorming 3 verandering 
3 hervorming 2 verminderiri..g 
totaal: 110 totaal: 139 
13 
2 bewondering 1 regeringsbeslissing 
2 uitzondering 8 oplossing 
5 wa.ardering 1 plaatsing 
2 bevordering 1 botsing 
1 bestudering 1 vrijlating 
40 regering 1 aderlating 
3 bondsregering 1 ontmoeting 
1 fi:nanciering 3 verwachting 
3 verzekering 3 toelichting 
1 regenverzekering 4 verplichting 
1 ouderdomsverzekering 1 verlichting 
1 uitkering 1 straatverlichting 
2 herinnering 8 richting 
1 jeugdherinnering 1 oprichting 
1 beroering 4 stichting 
1 re de voe ring 1 uiting 
1 stemvoering 1 sluiting 
3 invoering 5 afsluiting 
2 opvoering 2 aansluiting 
14 uitvoering 1 inspuiting 
1 verering 1 begroting 
1 neutralisering 1 defensiebegroting 
1 destalinisering 1 produktievergroting 
4 automatisering 1 vesting 
2 democratisering 1 huisvesting 
2 verbetering 2 volkshuisvesting 
1 montering 1 schatting 
2 notering 2 opvatting 
2 ontluistering 3 hervatting 
1 verbij stering 1 besmetting 
1 levering 3 bezetting 
1 aflevering 1 overbezetting 
3 zuivering 1 uiteenzetting 
1 uitzuivering 1 rechtzetting 
1 reserve ring 1 ontzetting 
3 samenzwering 5 zitting 
2 kriri..g 1 beschaving 
1 werkkring 1 handhaving 
1 verwarring 1 aardbeving 
1 voortduring 2 on:geving 
1 goedkeuring 4 sa.menleving 
1 vervalsing 3 opleving 
2 beheersing 1 beproeving 
9 toepassing 2 verschuiving 
2 aa..'l'lpassing 1 stermnenverschuiving 
3 verrassing 1 machtsverschuiving 
1 gissing 1 overdrijving 
2 vergissing 1 beschrijving 
1 beslissing 2 inschrijviri..g 
1 geloofsbeslissing 1 verwerving 
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4 mij .. 
2 handel- mij 





2 gas- en electriciteitsmaatschappij 







































































































































totaal: 1 55 
16 
5 rechtbank 1 ad.ressenmateriaal 
3 da.YJ.k 1 feitenmateriaal 
1 orkestkla:nk 1 cijfermateriaal 
1 drari..k 1 v-.cedesbokaal 
1 geschenk 5 ma.al 
1 drank merwedekanaal 
1 steenbok 1 alarnp,signaal 
6 0lok 2 paal 
1 wereldblok 1 hinderpaal 
1 rotsblok 6 generaal 
1 sovjetblok 4 procureur-generaal 
1 sowjet,....blok 1 beroepsmoraal 
3 klok 3 kapitaal 
i luidklok 1 overheidskapitaal 
2 rook 2 totaal 
5 nark 1 kwartaal 
1 p&rk 2 staal 
1 dierenpark 1 vergaderzaal 
38 kerk 1 concertzaal 
2 oogmerk 5 bal 
1 perk 1 kopbal 
1 tijdperk 1 voetbal 
26 werk 1 dal 
1 standaardwerk 1 oeral 
1 sweelinckwerk 2 tal 
1 koorwerk 1 tweetal 
1 blussingswerk 1 vijftal 
1 levenswerk 1 vijftigtal 
1 breuk 22 aantal 
2 afbreu..k 1 ledental 
1 inbreuk 1 tiental 
1 geluk 1 diefstal 
1 o:t1..geluk 10 geval 
1 spoorwegongeluk 1 ongeval 
1 auto-ongeluk 5 festival 
1 autoongeluk 2 aanval 
1 kersen:pluk 1 regenval 
6 druk 3 wal 
6 nadruk 2 telefoonkabel 
12 indruk 1 hoogspanningskabel 
14 stuk 1 feldwebel 
5 vraagstuk 1 telefooncel 
1 atoomvraagstuk 2 zadel 
1 herenigingsvraagstuk 4 middel 
2 voetstuk 1 strijdmiddel 
4 sch.a.al 14 handel 
3 loonschaal 1 wereldhandel 
5 verhaal 1 graanhandel 
2 filiaal 1 kamer van koophandel 
2 materiaal 1 grootha_ri.del 
totae.1: i82 totaal: 127 
,. 
17 
2 houthandel 1 registratiegevoel 
2 model 1 levensgevoel 
24 deel 2 marinierskapel 
1 nadeel 1 houtstapel 
5 aandeel 2 appel 
2 merendeel 13 spel 
1 onderdeel 1 blijspel 
4 oordeel 1 schaakspel 
2 eindoordeel 1 mirakelspel 
1 bestuursoordeel 1 radiospel 
1 voordeel 1 hoorspel 
1 stadsdeel 1 raadsel 
9 geheel 2 voedsel 
1 materieel 1 verguldsel 
3 person eel 1 stadsaanhangsel 
2 gemeentepersoneel 4 stelsel 
1 winkelpersoneel 2 vergunningenstelsel 
8 overheidspersoneel 1 in- en uitvoervergunningenstelsel 
1 vlootpersoneel 1 nato-verdedigingsstelsel 
3 toneel 2 sovjet-stelsel 
1 penseel 2 beginsel 
1 kasteel 1 filmbeginsel 
1 veel 1 meerderheidsbeginsel 
1 zoveel 1 verschijnsel 
1 juweel 1 knipsel 
1 conferentietafel 1 ijssel 
10 twijfel 1 ketel 
6 maatregel 3 titel 
1 werphengel 1 mantel 
3 heemraadssingel 1 hotel 
1 kogel 1 bestel 
1 struisvogel 1 kindertelegraaftoestel 
3 orgel 1 fototoestel 
2 kachel 1 passagierstoestel 
1 wiel 1 opstel 
1 schakel 1 herstel 
1 tussenschakel 2 voorstel 
12 artikel 2 uitstel 
2 hoofdartikel 1 ezel 
2 Winkel 1 schildersezel 
1 paperassenwinkel 1 heil 
1 hemel 3 peil 
1. gerommel 1 spelpeil 
3 kolonel 1 prijspeil 
1 luitenant-kolonel 2 koerspeil 
1 boel 2 verschil 
2 heleboel 1 krachtsverschil 
11 doel 1 kwaliteitsverschil 
1 stoel 1 nihil 
3 gevoel 1 spil 










































































































3 reactorcentrum 4 bladen 
1 zendingscentrum 1 partij-bladen 
1 invoeringsdatum 1 kerkeraden 
4 nvm 2 kameraden 
1 aan 2 voorraden 
3 baan 1 bidden 
3 oceaan 2 bevoegdheden 
1 uit- en aangaan 1 ongeregeldheden 
1 uiteengaan 4 mogendheden 
2 samengaan 1 navomogendheden 
1 orgaan 1 oudheden 
1 partijorgaan 7 omstandigheden 
2 amerikaan 1 levensomstandigheden 
1 prins hendriklaan 1 bezienswaardigheden 
2 monomaan 1 onregelmatigheden 
1 graan 11 mogelijkheden 
1 sopraan 1 opleidings- en trainingsmogelijkheden 
2 staan 1 krediet-mogelijkheden 
4 bestaan 1 afzetmogelijkheden 
1 mensenbestaan 1 toekomstmogelijkheden 
1 ontstaan 1 noodzakelijkheden 
1 karavaan 9 moeilijkheden 
1 ban 1 hoeveelheden 
1 elan 1 seizoenwerkzaamheden 
18 plan 2 gelegenheden 
1 reorganisatie-plan 3 aa.ngelegenheden 
2 vijfjarenplan 4 bijzonderheden 
1 on twerp-plan 2 gebieden 
1 verdedigingsplan 1 industriegebieden 
1 bemiddelingsplan 1 vakantiegebieden 
1 financieringsplan 1 lieden 
23 man 4 zeelieden 
3 zeeman 1 werklieden 
1 jongeman 1 gemeentewerklieden 
2 vakman 1 zegslieden 
2 melkman 1 verzetslieden 
3 doelman 13 leden 
1 invaller-doelman 1 kab-leden 
1 groentenman 1 evo--leden 
1 tuinman 1 familieleden 
1 roman 1 natoleden 
1 timmerman 1 kamerleden 
1 opperman 10 verleden 
2 raadsman 1 bestuursleden 
1 engelsman 1 cnv-leden 
5 wetenschapsman 1 nvv-leden 
5 tiran 1 herenhoeden 
1 van 1 invloeden 
2 daden 1 seizoeninvloeden 
1 wandaden 1 rampspoeden 
totaal: 122 totaal: 114 
20 
4 reden 4 daeleinden 
1 aftreden 1 vinden 
7 optreden 1 banden 
1 steden 2 vakbanden 
1 regeringshaafden 1 andernemersbanden 
1 afgevaardigden 7 secanden 
1 voogden 1 zeehanden 
1 ondeugden 2 granden 
2 beiden 1 avanden 
1 bescheiden 1 antspanningsavanden 
1 luiden 2 gewonden 
5 belijden 1 aarlagswanden 
1 paardrijden 3 doden 
3 wedstrij den 3 methaden 
1 atletiekwedstrijden 1 produktiernethaden 
1 viswedstrij den 1 paarden 
1 bestrijden 1 staalwaarden 
1 tijden 2 vaarwaarden 
1 werktijden 3 honderden 
2 maaltijden 3 geallieerden 
2 zijden 1 geleerden 
1 weerszijden 3 ataamgeleerden 
3 naalden 6 gerefarmeerden 
2 vaarbeelden 1 angearganiseerden 
1 dulden 1 harden 
7 gulden 3 noarden 
3 hervarmden 11 waarden 
10 maanden 1 antwoarden 
1 autabanden 1 beantwaorden 
9 handen 1 niet meer geteld warden 
5 vijanden 1 auden 
32 landen 1 angehuwden 
2 eilanden 3 een 
1 seychelleneilanden 1 been 
1 navalanden 1 ideeen 
1 taestanden 1 carnpagnieen 
2 misstanden 1 therapieen 
1 wanden 3 fantasieen 
1 benden 3 algemeen 
1 dividenden 2 fenameen 
1 stackdividenden 1 neen 
1 schenden 3 iedereen 
1 vrienden 2 taetssteen 
1 anbekenden 1 fatagrafen 
1 andergetekenden 1 praefen 
1 ellenden 1 afschaffen 
3 belangstellenden 1 straffen 
2 apvarenden 3 gevangenisstraffen 
1 tienduizenden 1 staffen 
1 weekeinden 1 grandstaffen 
tataal: 136 tataal: 102 
,, 
21 
19 dagen 1 bevindingen 
1 middagen 3 verhoudingen 
1 lagen 1 loonsverlagingen 
1 hinderlagen 1 beraadslagingen 
1 toeslagen 1 gedragingen 
1 verslagen 1 bezettingsgedragingen 
17 vragen 1 ondervragingen 
1 aanvragen 1 geweldplegingen 
1 leertuchtvragen 2 bewegingen 
3 -wagen 12 overwegingen 
1 restauratie-wagen 4 beleggingen 
1 woonwagen 1 bes chuldigingen 
1 bevliegen 1 vakverenigingen 
1 negen 1 personeels-inkoopverenigingen 
3 genoegen 1 middenstandsverenigingen 
1 ongenoegen 1 eerbetuigingen 
3 regen 1 wijzigingen 
4 wegen 1 koerswijzigingen 
1 overwegen 1 prijsstijgingen 
2 spoorwegen 1 koersstijgingen 
1 afleggen 2 pogingen 
1 opleggen 1 uitlooppogingen 
1 jeugdigen 1 toejuichingen 
1 beeindigen 1 boek.ingen 
2 deskundigen 7 besprekingen 
1 psychiaters-deskundigen 1 voorbesprekingen 
1 afgevaardigen 1 vergemakkelijkingen 
1 sominigen 1 afwijkingen 
1 nieuwsgierigen 4 betrekkingen 
5 getuigen 1 verschrikkingen 
3 vliegtuigen 2 bedenkingen 
1 hefschroefvliegtuigen 1 bemerkingen 
3 rijtuigen 3 opmerkingen 
1 zwijgen 2 bepalingen 
1 knotwilgen 1 betalingen 
1 volgen 1 dwalingen 
7 gevolgen 1 strubbelingen 
1 overgangen 1 mededelingen 
10 belangen 4 afdelingen 
2 verlangen 12 onderhandelingen 
2 gevangen 1 volgelingen 
4 dingen 2 wielingen 
1 graanladingen 1 schipbreukelingen 
1 scheidingen 4 bedoelingen 
1 coupe--afscheidingen 1 spoorweg-enthousiastelingen 
1 begeleidingen 1 naievelingen 
1 inleidingen 1 omruilingen 
1 wendingen 1 bestellingen 
1 bindingen 1 probleemstellingen 
1 vindingen 1 tegenstellingen 
totaal: 123 totaal: 99 
,, 
22 
1 veronderstellingen 3 uitlatingen 
1 voorstellingen 1 overnachtingen 
4 onthullingen 1 inlichtingen 
1 stalinonthullingen verplichtingen 
1 aanvullingen 1 was- bad,.., en zweminrichtingen 
1 zonderlingen 1 dienstverrichtingen 
1 ouderlingen 1 uitingen 
1 oproerlingen 1 inspuitingen 
1 ramingen 1 loftuitingen 
1 ondernemingen 1 belastingen 
1 middenstandsondernemingen 1 uitrustingen 
1 stromingen 7 opvattingen 
1 overstromingen 1 uiteenzettingen 
1 hervorrningen 1 bezittingen 
1 misvormingen 2 verschuivingen 
1 richtoefeningen 1 afschrijvingen 
1 godsdienstoefeningen 2 beschouwingen 
1 personeelsvoorzieningen 1 5 verkiezingen 
1 berekeningen 1 presidentsverkiezingen 
4 handtekeningen 1 aanwijzingen 
1 indie-leningen 1 radaraanwijzingen 
1 meni.ngen 1 jongen 
1 spanningen 7 ogen 
1 wereldspanningen 1 biologen 
1 inspanningen 1 zoologen 
2 overwinningen 3 oorlogen 
1 in- en uitvoervergunningen 1 vermogen 
1 groningen 1 fondsverm.ogen 
1 vertoningen 1 uithoudingsverm.ogen 
7 woningen 3 bergen 
1 verschepingen 1 waarborgen 
1 verdiepingen 2 morgen 
5 verklaringen 1 zorgen 
1 aanvaringen 4 financien 
1 erv-a.ringen 1 koeien 
1 vergaderingen 1 symfonien 
1 waarderingen 1 categorien 
1 vorderingen 1 industrien 
.4 regeringen 1 bezien 
1 herinneringen 7 aanzien 
1 bewijsvoeringen 2 maatschappijen 
1 note ring en 1 staalmaatschappijen 
1 investeringen 2 verzekeringsmaatschappijen 
2 kringen 4 luchtvaartmaatschappijen 
1 regeringskringen 1 rijen 
1 hoogspringen 2 schilderijen 
1 verrassingen 3 boerderijen 
2 beslissingen 17 partijen 
1 voetbalbeslissingen 1 centrum;partijen 
2 oplossingen 1 zusterpartijen 
totaal: 73 totaal: 118 
23 
1 arbeiderspartijen 1 walk.en 
1 afspraken 1 banken 
1 uitspraken 1 denken 
1 ontwaken 1 ·nadenken 
56 zaken 1 drink.en 
1 sociale zaken 1 5 kerken 
1 personeelzaken 1 oogmerken 
1 atoomzaken 1 tijdperken 
2 oorzaken 12 werken 
2 fabrieken 2 orgelwerken 
1 staalfabrieken 1 meesterwerken 
1 gasfabrieken 2 koorwerken 
1 grieken 1 uitwerken 
1 leken 1 bouwwerken 
1 boeken 1 keuken 
1 onderzoeken 1 verhalen 
2 gebreken 3 material en 
2 afbreken 5 malen 
1 ontbreken 1 hinderpalen 
1 omstreken 1 liberalen 
3 teken 3 delen 
4 weken 1 nadelen 
1 bereiken 8 middelen 
2 kruiken 1 toneelmiddelen 
2 rekkelijken 2 hulpmiddelen 
1 oostelijken 3 voedingsmiddelen 
1 hamsterpraktijken 2 levensmiddelen 
1 buitenwijken 1 bestanddelen 
1 bedrijfstakken 21 aandelen 
1 bouwvakken 1 handelen 
1 rugzakken 1 onderhandelen 
1 papzakken 1 voordelen 
1 plekken 1 rijksdelen 
2 gesprekken 6 maatregelen 
2 trekken 1 steunmaatregelen 
1 hoofdtrekken 1 veiligheidsmaatregelen 
1 terugtrekken 1 regeringsmaatregelen 
1 blikken 1 voorzorgsmaatregelen 
1 ogenblikken 4 engelen 
1 schokken 3 wielen 
1 rotsblokken 4 artikelen 
1 klokken 1 krantenartikelen 
4 stukken 2 traditionelen 
7 vraagstukken 1 tonelen 
1 middenstandsvraagstukken 2 gevoelen 
1 kopstukken 1 uitstippelen 
1 bewijsstukken 1 spelen 
1 staatsstukken 1 ruiterspelen 
1 vertolken 1 taferelen 
1 volken 1 massataferelen 
totaal: 127 totaal: 131 
24 
1 burelen 2 persorganen 
4 beginselen 2 amerikanen 
1 verschijnselen 1 tranen 
1 experimentelen 1 tibetanen 
3 velen 1 benen 
1 tientallen 4 redenen 
2 gevallen 1 beweegredenen 
1 wegvallen 1 degenen 
1 aanvallen 7 gevangenen 
1 invallen 1 concentratiekampgevangenen 
1 uitvallen 1 indienen 
1 stellen 4 tekenen 
1 fototoestellen 2 schoenen 
1 treinstellen 1 herenschoenen 
2 opstellen 3 miljoenen 
3 voorstellen 1 plantsoenen 
1 meningsverschillen 1 stenen 
4 scholen 1 republikeinen 
1 kleuterscholen 2 terreinen 
1 zondagsscholen 2 treinen 
7 kolen 1 stoomtreinen 
1 erfgenamen 1 medicijnen 
1 examen 1 lijnen 
1 verkeersexamen 4 richtlijnen 
1 kandidaats- eningenieursexamen 1 luchtlijnen 
16 problemen 2 mijnen 
1 huwelijksproblemen 1 steenkoolmijnen , landbouwproblemen 1 kolenmijnen 
2 nemen 1 zijnen 
1 deelnemen 2 kannen 
4 bloemen 5 plannen 
1 noemen 1 annexatieplannen 
1 geheimen 13 mannen 
1 vlammen 2 marine...mannen 
1 afremmen 1 vertrouwensmannen 
4 stemmen 1 wehrmachts-mannen 
1 zangstemmen 1 inspannen 
3 zwemmen 1 toekennen 
1 samenzwemmen 1 niet,....toekennen 
2 atoombommen 1 erkennen 
2 bomen , bronnen 
1 berkenbomen 1 overwonnen 
1 spoorbomen 1 epigonen 
1 tot stand komen 3 lonen 
1 binnenkomen 3 personen 
1 inkomen 1 sopraantonen 
4 normen 1 vertonen , arbeidsnormen 1 bijwonen 
1 landingsbanen 2 doen , organen 1 meedoen 
totaal: 97 totaal: 96 
25 
1 legioen 1 fotograferen 
1 kampioen 1 negeren 
1 ex-wereldkampioen 1 weigeren 
1 dressuurkampioen 6 heren 
18. miljoen 1 dieren 
1 seizoen 1 kippeeieren 
1 schapen 1 klieren 
1 wapen 1 particulieren 
10 sche:pen 5 formulieren 
1 oorlogsschepen 1 aangifteformulieren 
1 libertyschepen 2 in- en uitklaringsformulieren 
3 beroepen 1 papieren 
4 groepen 3 hoofdkwartieren 
1 middengroepen 1 keren 
10 troepen 1 volkeren 
3 noa.v.o.-troepen 1 formuleren 
1 steepen 1 redeneren 
1 strepen 1 domineren 
1 kampen 3 boeren 
4 concentratiekampen 1 vissnoeren 
1 fabriekskampen 3 voeren 
1 benzinepompen 1 invoeren 
1 karnemelkpompen 2 passeren 
1 steunaankopen 1 luisteren 
1 kunstaankopen 1 beluisteren 
1 lopen 1 afzweren 
1 waterschappen 4 militairen 
1 zendingsgenootschappen 1 sporen 
1 schrappen 2 professoren 
1 etappen 2 toren 
1 speerwerpen 1 organisatoren 
3 dorpen 1 atoomreactoren 
1 bedaren 5 factoren 
25 jaren 1 tractoren 
1 oorlogsjaren 1 sectoren 
1 handelaren 1 oudekerkstoren 
1 londenaren 1 sterren 
1 beoefenaren 4 uren 
2 ambtenaren 1 ochtenduren 
2 ervaren 3 hoofdredacteuren 
3 bezwaren 1 figuren 
1 huzaren 1 stijlfiguren 
1 lanceren 1 schrifturen 
1 gelederen 1 besturen 
6 goederen 1 gemeentebesturen 
6 anderen 2 vuren 
6 kinderen 14 fondsen 
1 wonderen 1 automobielfondsen 
1 bevorderen 2 bedrijfspensioenfondsen 
1 studeren 5 eisen 








































8 verenigde staten 
























































1 aaneenslui ten 
1 koperma.rkten 
1 cultuurmarkten 





































































16 comm.uni sten 
1 niet-communisten 
2 terroristen 


























































































































































































































































































































































1 afkeer 3 leugenontdekker 
3 terugkeer 2 anker 
1 wederkeer 1 werker 
4 verkeer 1 muziekmedewerker 
1 telefoonverkeer 2 schaakspeler 
1 peer 1 amateurtoneelspeler 
1 speer 1 achterspeler 
1 weer 1 aanvaller 
1 treffer 11 kamer 
1 cijfer 2 tweede kamer 
4 indexcijfer 2 deelnemer 
1 drager 2 rotterdarmner 
2 leger 6 nummer 
1 bezettingsleger 3 diner 
2 schoorsteenveger 1 inwoner 
1 tegenligger 1 broer 
1 verdediger 1 aanvoer 
2 vertegenwoordiger 1 vervoer 
1 treinreiziger 1 graanvervoer 
1 o:pvolger 1 kolenvervoer 
2 gemeente--ontvanger 2 uitvoer 
1 vinger 1 in- of uitvoer 
1 hanger 1 in en uitvoer 
1 schroevendraaier 2 in- en uitvoer 
1 bier 1 verkoper 
6 beiaardier 1 koffieverkoper 
1 australier 1 stopper 
1 winkelier 1 heerser 
7 bondskanselier 2 duitser 
3 formulier 2 theater 
1 enqueteformulier 1 amfitheater 
1 mier 8 water 
1 5 premier 1 vaarwater 
3 manier 1 overstromingswater 
1 pionier 1 geldschieter 
1 filmpionier 12 meter 
1 toonkunstpionier 1 kilometer 
1 hoofdkwartier 1 linksachter 
2 vier 2 rechter 
1 grote vier 2 scheidsrechter 
1 rivier 1 dichter 
2 plezier 1 arbiter 
1 pleizier 1 liter 
1 vizier 7 karakter 
1 gelijkmaker 3 semi-oorlogskarakter 
2 brandkastkraker 1 dokter 
1 bewaker 2 winter 
3 spreker 1 boter 
1 beverwijker 2 helikopter 
1 banketbakker 1 laster 









































































































1 natuur 1 opinies 
1 rekenapparatuur 1 concessies 
2 dictatuur 1 vrachtconcessies 
1 eennRnsdictatuur 1 deskundigencommissies 
1 lectuur 2 discussies 
1 conjunctuur 2 conclusies 
2 hoogconjunctuur 1 publicaties 
3 structuur 1 filmpublicaties 
2 cultuur 2 provocaties 
1 avontuur 7 obligaties 
6 bestuur 1 r. i.- obligaties 
2 gemeentebestuur 1 b.ion. -obligaties 
3 zelfbestuur 2 variaties 
2 partijbestuur 3 relaties 
1 stichtingsbestuur 1 installaties 
5 vuur 1 speculaties 
1 das 1 manipulaties 
2 gas 4 naties 
2 collegas 1 verenigde naties 
1 jas 3 demonstraties 
1 bouwprogrammas 2 realisaties 
2 pas 5 organisaties 
1 kompas 1 journalistenorganisaties 
1 ras 1 sollicitaties 
1 gras 1 reacties 
1 pythagoras 1 fracties 
1 aktentas 1 kamerfracties 
1 bevolkingsaanwas 1 transacties 
2 ds. 1 bestuursfuncties 
3 hands 1 jeugdambities 
1 's lands 1 excercities 
5 fonds 1 composities 
2 prins bernharqfonds 1 petities 
2 wereldrecords 1 vacanties 
6 succes 3 instanties 
2 conferences 1 partij-instanties 
3 proces 1 conferenties 
1 filmproductieproces 5 consequenties 
1 strafproces 1 suggesties 
1 destaliniseringsproces 1 kwesties 
2 bordes 8 advies 
4 vrees 1 eilandjes 
1 hoogtevrees 1 kefhondjes 
1 horloges 1 kalfjes 
2 expoges 1 haakjes 
2 provincies 1 werkjes 
1 subsidies 1 trapjes 
1 studies 1 kronkeltrapjes 
2 olies 1 couperaampjes 
9 verlies 1 meisjes 
totaal: 103 totaal: 85 
,, 
34 
1 huisjes 1 treinreis 
1 bosjes 1 sloopreis 
1 baarsjes 1 gemis 
1 gaatjes 1 conrpromis 
1 plaatjes 1 kermis 
1 praatjes 2 geschiedenis 
1 weggetjes 2 belijdenis 
1 biggetjes 1 geloofbelijdenis 
1 relletjes 1 getuigenis 
1 lammetjes 1 gevangenis 
1 deeltjes 5 betekenis 
1 kantjes 1 nagedachtenis 
1 boontjes 1 gebeurtenis 
1 snoertjes 1 belevenis 
1 vissnoertjes 1 benauwenis 
1 touwtjes 6 kennis 
1 woningbouw-touwtjes 1 vakkennis 
1 fles 3 vonnis 
10 all es 2 hindernis 
2 portefeuilles 1 comm.is saris 
1 patrouilles 4 secretaris 
1 dames 8 basis 
1 sirenes 2 vliegbasis 
1 insignes 3 crisis 
2 machines 10 huis 
1 rekenmachines 2 raadhuis 
1 tafelrekenmachines 1 witte huis 
1 anBzones 1 ziekenhuis 
1 kazernes 1 st., jozefziekenhuis 
1 principes 1 warenhuis 
1 equipes 2 kluis 
1 types 1 muis 
1 kindermoordenares 1 geruis 
2 adres 1 kruis 
1 premieres 1 vis 
1 heerseres 2 paradijs 
1 meesteres 9 prijs 
1 kiezeres 1 charles villonprijs 
17 congres 2 kostprijs 
5 partijcongres 1 essayprijs 
1 jaarcongres 1 wijs 
1 manoeuvres 1 bewijs 
3 prinses 1 fietsbewijs 
1 anekdotes 1 onderwijs 
1 faits et gestes 1 kleuteronderwijs 
4 eis 9 reeks 
2 paleis 1 artikelenreeks 
1 koningspaleis 1 kastelenreeks 
11 reis 1 niks 
1 terugreis 1 soortgelijks 
totaal: 98 totaal: 106 
,, 
35 
1 zinnelijks 1 atoomgegevens 
1 tanks 1 ovens 
1 benzinetanks 2 wens 
1 stu.ks 1 wezens 
1 bals 7 prins 
1 hengels 1 spoorwagons 
1 teugels 1 stations 
1 tussenschakels 1 proefstations 
1 peppels 3 coupons 
1 korels 1 brons 
1 zetels 1 robinsons 
2 mantels 1 staalconcerns 
1 dameszomermantels 1 bos 
1 sintels 1 ros 
1 sleutels 1 jeeps 
3 rails 1 trips 
1 spoorrails 1 twijfelaars 
4 details 1 metselaars 
1 schildersteams 4 kunstenaars 
4 claims 1 medaillewinnaars 
1 films 1 bewonderaars 
2 kostuums 2 mars 
1 dans 1 opmars , schraalhans 1 machthebbers 
3 kans 1 daders 
1 balans 1 gebroeders 
2 glans 1 9 arbeiders , stinrulans 1 bouwvakarbeiders 
3 frans 1 staalarbeiders 
3 tendens 31 leiders 
1 wagens 1 natoleiders 
2 vrachtwagens 1 vakbondsleiders 
2 verlangens 1 vakverenigingsleiders 
2 jongens 2 regeringsleiders 
2 leugens 1 sowjet-leiders 
1 bakens 2 sowjetleiders , dekens 1 wielrijders 
2 gevoelens 1 anders 
1 betonmolens 1 buitenstaanders 
1 vismolens 2 nederlanders 
2 mens 1 snijbranders 
1 exam.ens 1 medestanders , kernwapens 1 middenstanders 
4 grens 2 tegenstanders , voelhorens 1 voorstanders 
1 nonsens 3 cilinders 
1 k.ussens 2 bonders 
2 havens 1 luchtvaarders 
1 luchthavens 1 uitvoerders 
7 gegevens 1 toehoorders 
totaal: 83 totaal: 118 
36 
1 bestuurders 1 middenkoers 
1 wagenbestuurders 1 aandelenkoers 
2 vakbondsbestuurders 1 slotkoers 
1 ouders 10 pers 
2 houders 1 wereldpers 
3 schouders 1 verschepers 
8 aandeelhouders 1 sensatiepers 
1 offers 1 kopers 
1 koffers 1 uitlopers 
7 slachtoffers 3 heersers 
1 cijfers 1 kremlinheersers 
1 jagers 1 zielvorsers 
1 belagers 1 oppassers 
1 verplegers 5 duitsers 
4 vertegenwoordigers 1 psychiaters 
1 regeringsvertegenwoordigers 1 kilometers 
1 vrijwilligers 1 viervoeters 
2 reizigers 1 bevrachters 
1 gelegenheidsreizigers 1 grensrechters 
1 vakantiegangers 1 ruiters 
1 aanhangers 1 dokters 
2 groningers 1 sprinters 
1 koogers 1 helikopters 
1 verzorgers 1 tijdcharters 
1 burgers 1 verpleegsters 
1 karnemelkleveranciers 1 ministers 
2 winkeliers 1 zusters 
2 mariniers 1 voorzitters 
1 parlementariers 2 kleuters 
1 stratenmakers 8 verslaggevers 
1 stakers 1 uitgevers 
3 bezoekers 1 schrijvers 
1 concertbezoekers 1 dagbladschrijvers 
1 kijkers 1 bouwers 
1 akkers 3 toeschouwers 
1 rentetrekkers 2 kiezers 
1 vuilnisophalers 3 lezers 
1 spelers 1 wijzers 
1 aanvallers 1 reactors 
1 werknemers 1 nestors 
3 deelnemers 2 beurs 
2 aannemers 2 effectenbeurs 
1 meteropnem.ers 2 jaarbeurs 
1 ondernemers 1 chauffeurs 
1 rotterdammers 3 ingenieurs 
1 oostberlijners 1 provocateurs 
5 renners 1 amateurs 
2 bewoners 1 conducteurs 
2 inwoners 1 monteurs 
10 koers 1 im- en exporteurs 






































1 pagina 1s 
1 voorpagina's 
3 nota•s 




6 auto 1s 











































































3 hands chrift 
3 geschrift 
1 klaagschrift 





















































































1 scheepvaartmarkt 2 consument 
1 produkt 1 delinquent 
1 d kl. t. 1 lint 
1 commandant 1 sprint 
1 sergeant 3 eindsprint 
10 kant 2 front , predikant 3 volksfront 
1 em. predikant 8 punt 
1 fabrikant 1 hoofdpunt 
1 muzikant 1 0 standpunt 
1 overkant 1 hoogtepunt 
3 klant 1 zwaartepunt 
1 immigrant 1 oogpunt 
5 krant 1 middelpunt , ignorant 6 doelpunt 
1 schrijftrant 1 geschilpunt 
3 gezant 1 uitgangspunt 
11 procent 1 kruispunt 
3 percent 1 winstpunt 
1 producent 1 stunt 
2 incident 4 schot 
11 president 3 overschot 
1 oud-president 1 noodlot 
1 vice-president 1 complot 
3 klm-president 1 slot 
1 ministel'.1-president 7 boot 
13 correspondent 1 inschoot 
1 sport correspondent 1 sloot 
8 dirigent 1 mottenballenvloot 
woning-contingent 1 landgenoot 
2 patient 1 partijgenoot 
1 sacrament 1 streekgenoot 
1 temperament 1 plaatsgenoot 
6 testament 1 bagagedepot 
1 rendement 1 concept 
2 element 1 veilingkaart 
1 behoefte-element 1 luchtkaart 
4 parlement 1 maart 
1 evenement 1 staart 
1 raffinement 1 vaart 
3 klassement 1 welvaart 
2 landenklassement 2 scheepvaart 
1 ploegenklassement 1 kilometervaart 
1 amusement 1 pak.etvaart 
1 departement 2 luchtvaart 
1 superdepartement 3 hart 
2 supel'.1-departement 3 start 
1 sentiment 2 kwart 
7 moment 11 concert 
1 document 1 promenade-concert 
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